























































































文 学 部 179名
教 育 学 部 221名
法 学 部 223名
経 済 学 部 224名
理 学 部 197名
医 学 部 296名
薬 学 部 80名
工 学 部 470名
合 計 1,890名





文 学 研 究 科 修 士 課 程 31名
教 育 学 研 究 科 修 士 課 程 52名
法 学 研 究 科 修 士 課 程 18名
経 済 学 研 究 科 修 士 課 程 18名
医 学 系 研 究 科 博士前期課程 69名
自 然 科 学 研 究 科 博士前期課程459名
医 学 系 研 究 科 博 士 課 程 81名
医 学 系 研 究 科 博士後期課程 27名
社会環境科学研究科 博 士 課 程 18名


























































































































































































































































山 本 外 史
やま もと がい し
名誉教授，元工学部教授
勲四等瑞宝章
牧 野 育 造
まき の いく ぞう
元医学部附属病院事務部長
勲六等宝冠章
坂 本 春 榮





























































































































































































編 集 後 記
野鳥のさえずりに耳をすます参加者
4月28日，附属幼稚園の4歳児と5歳児学級が角
間キャンパス～ハナンジャコ遊歩道～杉林内ベン
チ広場往復の遠足を行った。初めは「虫がこわい」と
べそをかいていた子どもも，新芽のにおい，ウグイ
スの鳴き声，尾根をわたるさわやかな風に「気持ち
いいね。」と元気いっぱいに里山をかけ回った。
附属幼稚園
角間の里山で遠足
新緑の中を散策する園児たち
